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学前儿童对时距的估计及其策略
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当主试确认其操作无问题 时 方可参 加 正式实
验
。






本实验用再现时距法测量儿童 对 时 间的估计
。










































































































































































对表 1 图 1 的结果做方差分析可看出
:
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条件下年龄 的主效应 不显 著
,
F (
: , 3 。) = 1
.
7 1 , P = 1
.
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对表 1 结果 的分 析可见
,
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无 声 音 参 照 有 卢
’
音 参 照
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对 2 秒和 4 秒
做滞后反应
,
而 5 岁组儿童除对 8 秒做超前反应外
,










































































表 3 儿童认知策略的使用情况 (人数形)
实 验 条 件









































串 : 表 中实验条件三中的数字为 在一
、
二两种条件下没使用 策略的人数 ( 5 岁组 13 人
,


























































































































而这无差别点是否与 4 秒接近 ? 在条件改变时 (如有声音参 照 )
这个无差别点是否也会随之变化 ?
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